東京音大古本募金―古本が未来を奏でる―と学生選書ツアー by 田所 裕子 & Yuko Tadokoro



























































































生選書コーナ 」ーに本が並んだのは 9 月だった。参加学生は、選んだ本を優先的に借りるこ














　171-8540　東京都豊島区南池袋 3-4-5　電話 03-3982-2120　FAX 03-3982-2870
　メー ルフォーム　http://tokyo-ondai-lib.jp/furuhonbokin/
2016 選書ツアーで選ばれた本（全 34点）
■あおくんときいろちゃん / レオ・レオーニ作 ; 藤田圭雄訳 . - 至光社 , c1967. （ブッククラブ ; 
. 国際版絵本）.　■かわいいルネサンス / 池上英洋著 . - 東京美術 , 2016.2.　■眼球譚「初稿」 / 
オーシュ卿（G・バタイユ） [ 著 ] ; 生田耕作訳 . - 河出書房新社 , 2003.5. （河出文庫）.　■きみの
友だち / 重松清著 . - 新潮社 , 2008.7. （新潮文庫）.　■キャッチャー・イン・ザ・ライ / J.D.サリ
ンジャー [ 著 ] ; 村上春樹訳 . - ペーパーバック・エディション. - 白水社 , 2006.3.　■きょうはなん
のひ ? / 瀬田貞二作 ; 林明子絵 . - 福音館書店 , 1979.8. （日本傑作絵本シリ ズー）.　■草枕 / 夏
目漱石著. -129 刷改版 . -新潮社 , 2005.9. （新潮文庫）.　■クマのプ さーんの哲学 / ジョン・T.ウィ
リアムズ著 ; 小田島雄志 , 小田島則子訳 ; 新装版 . - 河出書房新社 , 2013.10.　■暗い旅 / 倉橋
由美子著 . - 河出書房新社 , 2008.9. （河出文庫）.　■好色一代男 / [ 井原西鶴著 ] ; 島田雅彦訳 
. 雨月物語 / [ 上田秋成著 ] ; 円城塔訳 . 通言総籬 / [ 山東京伝著 ] ; いとうせいこう訳 . 春色梅
児誉美 / [ 為永春水著 ] ; 島本理生訳 . - 河出書房新社 , 2015.11. （日本文学全集 / 池澤夏樹編 ; 
-62-
11）.　■幸福な生活 / 百田尚樹著 . - 祥伝社 , 2011.6.　■氷 / アンナ・カヴァン著 ; 山田和子訳 . 
- 筑摩書房 , 2015.3. （ちくま文庫）.　■こゝ ろ / 夏目漱石 [ 著 ]. - 改版 . - 角川書店 , 2004.5. （角
川文庫）.　■さあ、才能（じぶん）に目覚めよう : あなたの 5 つの強みを見出し、活かす / マーカス・
バッキンガム , ドナルド・O. クリフトン著 ; 田口俊樹訳 . - 日本経済新聞社 , 2001.11.　■女生徒 / 
太宰治 [ 著 ]. - 改版 10 版 . -KADOKAWA, 2016.3. （角川文庫）.　■新ウォーリーをさがせ ! / 
マーティン・ハンドフォ ドー作・絵 ; 唐沢則幸訳 . -フレーベル館 , 2000.12.　■すばらしき父さん
狐 / ロアルド・ダール著 ; クェンティン・ブレイク絵 ; 柳瀬尚紀訳 . - 評論社 , 2006.1. （ロアルド・ダー
ルコレクション / ロアルド・ダール著 ; 4）.　■存在の耐えられない軽さ / ミラン・クンデラ著 ; 千
野栄一訳 . - 集英社 , 1998.11. （集英社文庫）.　■竹取物語 / 森見登美彦訳 . 伊勢物語 / 川上
弘美訳 . 堤中納言物語 / 中島京子訳 . 土左日記 / 堀江敏幸訳 . 更級日記 / 江國香織訳 . - 河出
書房新社 , 2016.1. （日本文学全集 / 池澤夏樹編 ; 03）.　■ダニーは世界チャンピオン / ロアルド・
ダール著 ; クェンティン・ブレイク絵 ; 柳瀬尚紀訳 . - 評論社 , 2006.3. （ロアルド・ダールコレクショ
ン / ロアルド・ダール著 ; 6）.　■超一流の雑談力 / 安田正著. -文響社 , 2015.5.　■超訳ニーチェ
の言葉 / フリ ドーリヒ・ニーチェ著 ; 白取春彦訳. -エッセンシャル版. -ディスカヴァ ・ートゥエンティ
ワン, 2015.11.　■花のノー トルダム / ジャン・ジュネ著 ; 鈴木創士訳 . - 河出書房新社 , 2008.12. 
（河出文庫）.　■平塚らいてう評論集 / [ 平塚雷鳥著 ] ; 小林登美枝 , 米田佐代子編 . - 岩波書店 , 
1987.5. （岩波文庫）.　■不思議の国のアリス / ルイス・キャロル原作 ; ロバ トー・サブダさく ; わ
くはじめやく. - 大日本絵画 , 2004.11. （とびだししかけえほん）.　■不滅 / ミラン・クンデラ [ 著 ] 
; 菅野昭正訳 . - 集英社 , 1999.10. （集英社文庫）.　■ぼくらのなまえはぐりとぐら : 絵本「ぐりと
ぐら」のすべて。 / 福音館書店母の友編集部編 . - 福音館書店 , 2001.10.　■真鶴 / 川上弘美
著 . - 文藝春秋 , 2009.10. （文春文庫）.　■蜜のあわれ ; われはうたえどもやぶれかぶれ / 室生
犀星 [ 著 ]. - 講談社 , 1993.5. （講談社文芸文庫）.　■村上さんのところ / 村上春樹著 ; フジモト
マサル絵 . - 新潮社 , 2015.7.　■眩暈 （めまい） / エリアス・カネッティ [ 著 ] ; 池内紀訳 ; : 改装版 . 
- 法政大学出版局 , 2014.10.　■もっと知りたいクリムト : 生涯と作品 / 千足伸行著 . - 東京美術 , 
2005.8. （ア トー・ビギナ ズー・コレクション）.　■もっと知りたいミュシャ : 生涯と作品 / 千足伸行著 . 
- 東京美術 , 2007.9. （ア トー・ビギナ ズー・コレクション）.　■モモ / ミヒャエル・エンデ作 ; 大島
かおり訳 . - 岩波書店 , 2005.6. （岩波少年文庫）.
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学生選書ツアー参加者アンケ トーより
